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Análises genômicas da bactéria diazotrófica endofítica Gluconacetobacter diazotrophicus PAL5 
identificaram um agrupamento de genes gum contendo 15 ORFs relacionadas com a biossíntese de 
exopolissacarídeos (EPSs). O objetivo deste trabalho foi investigar o papel dos EPSs produzidos pela 
bactéria sobre a sua capacidade de colonizar plântulas de arroz endofiticamente. Para tanto, foi 
gerado um mutante, denominado MGD, de G. diazotrophicus  que não produz exopolissacarídeos. A 
capacidade de colonização desse mutante foi comparada com a estirpe PAL5 selvagem, na presença 
e ausência de EPS purificado a partir da estirpe PAL5. Os resultados mostraram que, quando foi 
adicionado o EPS, na concentração de 100 mg.ml-1, a colonização da planta de arroz pelas bactérias 
mutantes foi parcialmente restabelecida, tanto na parte aérea quanto nas raízes, quando comparado 
com a estirpe original PAL5. Já quando o mutante estava sozinho, não foi capaz de colonizar as 
raízes de arroz. Esses dados fornecem fortes evidências de que o gene gumD de PAL5 está 
envolvido na biossíntese de EPS, e que este exopolímero é necessário para a colonização de plantas. 
Até onde se sabe, este é o primeiro relato do papel de EPS na colonização endofítica de gramíneas 
por uma bactéria fixadora de nitrogênio.  
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